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Сутність статті полягає у вивченні та порівняні шляхів вирішення питання щодо 
в’їзду громадян України та іноземців на територію України через постанови Уряду від 
09.12.2020 р. та 22.03.21 р.  
Згідно до постанови Уряду, що була опублікована 9 грудня 2020 р. № 1236 [1], 
громадяни України підлягли обов’язковій обсервації після перетину державного 
кордону, якщо  прибули з держави із значним поширенням COVID-19. Крім таких осіб, 
якщо  немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою: 
- яка прибула в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти; 
- яка мала негативний результат тестування на COVID-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 72 години до перетину 
кордону;  
-  яка є громадянином (підданим) державі із значним поширенням COVID-
19 та не перебувала на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямує 
територією України транзитом та має документи, що підтверджують виїзд за кордон 
протягом двох діб;  
Також:  
- працівників дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 
акредитованих в Україні, та членів їх сімей; 
- водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 
здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових 
суден, членів поїзних і локомотивних бригад; 
- інструкторів збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць 
програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки 
підрозділів Збройних Сил; 
- діячів культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, 
що супроводжує кожного з них; 
- осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для 
трансплантації; 
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- осіб, які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 48 годин до перетину 
кордону. 
Для іноземців були поставлені більш жорсткі умови: уряд України заборонив 
в’їзд  громадян інших країн на її територію без наявного поліса страхування, що 
виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні.  
Постановою 23.03.2021 р. [2], яка є дійсною на сьогоднішній день, було 
прописано нові умови та правила в’їзду на територію України її громадян та іноземців. 
Після вступу цієї постанови в дію, незалежно від того, з якої країни прибуває 
громадянин України чи іноземець, всі повинні будуть надати довідку щодо 
проведеного тестування методом ПЛР. 
Іноземці можуть перетинати український кордон, якщо у них є поліс 
страхування, а також ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин. У разі 
відсутності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування або негативного результату 
тестування на COVID-19 співробітники ДПСУ відмовлятимуть іноземцям та особам без 
громадянства у перетині державного кордону. 
Щодо громадян України, вони мають також вибір - піти на самоізоляцію на 14 
днів, незалежно від того, звідки вони повертаються. Чи це країна із зеленої, чи червоної 
зони за рівнем хвороби. 
Від самоізоляції звільняються ті українці, які мають на руках негативний ПЛР-
тест на коронавірус, який зробили не пізніше, ніж за 48 годин до моменту прибуття на 
кордон. У постанові не повідомляється про можливість дострокового припинення 
самоізоляції і про те, що іноземці можуть також піти на самоізоляцію, як і громадяни 
України під контролем додатку «Дій вдома». 
Отже, у результати аналізу постанов від 09.12.20 р. та 23.03.2021 р. свідчать про 
те, що Україна робила все необхідне для запобігання поширенню на території України  
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, але 
ускладнила процес перетину кордону для громадян України. Крім того, змінами 
закріплені повноваження, що посадові особи Державної прикордонної служби 
перевіряють встановлення мобільного додатка громадянами. Але із постанови Уряду 
далі є незрозумілими процеси проходження самоізоляції, постановки на облік в додатку 
«Дія» і «Вдома» і зняття з режиму самоізоляції. 
З іншого боку, зникла невизначеність щодо переходу країн з «червоної» до 
«зеленої» зон, що створювала постійні неочікувані ситуації на кордоні, так як список 
країн постійно мінявся, і, відповідно, туристи дізнавались про необхідність 
проходження тестів чи самоізоляції у момент прибуття до України. 
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